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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan 
gambaran histopatologi sekum ayam yang diinfeksi oleh 
ookista E. tene~ La yang telah direndam dalam larutan 
biocid. 
Sebanyak 30 ekor ayam pedaging komersial tipe CP-707 
yang telah berulTlur empat minggu dipakai dalam penelitian 
in i. Ra.ncangan percobaan yang d igunakan adalah Rancangan 
Acak Lengkap dengan dua perlakuan dan 15 ulangan. Kedua 
kelompok perlakuan masing-masing adalah Po (infeksi E. 
tenella dengan 5000 ookista tanpa perendaman dala.m 
biocid) dan Pi (infeksi E. teneL la dengan 5000 ookista 
yang telah direndam dalam biocid 1:600). Infeksi dilaku­
kan secara peroral pada waktu ayam berumur empat minggu 
dan peubah yang diamati adalah gambaran histopatologi se­
kuru ayam pada hari kedelapan seteloh infeksi. Kemudian 
peubah diberi skor menurut perubahan' yang terjadi dan 
analisis statistik yang dipakai adalah Uji Jumlah Jenjang 
Wilcoxon. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang 
sangat nyata (p<O,Ol) antara kelompok Po dan Pi, terhadap 
degenerasi dan nekrosis sel, keradangan maupun per­
darahan. 
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
terdapat penurunan kerusakan jaringan sekum setelah 
ookista E. te·nel. La direndam didalam larut8.n biocid. 
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